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Para finalizar, y hablando del futuro de la Universidad, añadiremos que el Reino Unido firmó, junto 
con la mayoría de los países europeos, la Declaración de Bolonia sobre la creación de un espacio 
europeo para la educación superior en junio de 1999. La Declaración es un compromiso para reformar 
las estructuras de los sistemas europeos de educación superior en aras de lograr una convergencia 
global del proceso a nivel europeo. Expone un programa de acción cuyos aspectos clave incluyen la 
creación de un espacio europeo de educación superior coherente, basado en el diseño de grados 
fácilmente legibles y comparables, la articulación de los estudios en niveles de pregrado y postgrado, 
con los primeros grados relevantes para el mercado laboral, y la generalización de un sistema de 
créditos ECTS compatible entre las diferentes naciones, con la consiguiente eliminación de los 
obstáculos a la movilidad de estudiantes, profesores y graduados que todavía permanecen. De hecho, 
este plan se basa en gran medida en el modelo británico, que por lo tanto no tiene la necesidad de 
experimentar cambios notables en el proceso de adaptación ahora en marcha en toda Europa. ● 
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Título: Métodos de separación de mezclas. Target: 1º de ESO. Asigantura: Laboratorio de Química. Autor: Maria Elora 
Jiménez Escribano, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de Tecnologías en Educación Secundaria. 
as experiencias en el laboratorio son interesantes y aconsejables ya que tienen una importante 
función motivadora para los alumnos y por tanto favorecen su aprendizaje. Se encuentran en un 
espacio distinto del aula, con nuevos materiales que irán conociendo y que les permitirán 
observar lo aprendido en la teoría trabajando de un modo diferente, a través de la práctica, y de la 
experimentación. 
L 
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INTRODUCCIÓN 
Una mezcla es un sistema material formado por dos o más sustancias puras no combinadas 
químicamente. En una mezcla cada uno de sus componentes (sustancias) mantiene su identidad y 
propiedades (características que nos permiten identificarla y distinguirlas de otras sustancias). 
Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. 
Las mezclas homogéneas tienen un aspecto totalmente uniforme y presentan iguales propiedades y 
composición en todo el sistema. Las mezclas homogéneas también reciben el nombre de soluciones 
(disoluciones). 
En una mezcla heterogénea se pueden observar discontinuidades en su aspecto y las propiedades 
varían dependiendo de la muestra tomada.  
Los componentes de una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y se pueden separar por 
métodos físicos. 
Existen varios métodos para separar los componentes de una mezcla entre ellos: decantación, 
filtración, sublimación, separación magnética, destilación, tamización, cristalización y evaporación. 
Dependiendo de la mezcla se utilizará un método determinado o más de uno. 
A continuación propongo una práctica de laboratorio que se puede desarrollar en dos sesiones. Esta 
práctica consiste en la separación de cuatro mezclas, que realizarán los alumnos, utilizando distintas 
técnicas en función del estado y propiedades de las sustancias mezcladas. 
SEPARACIÓN MAGNÉTICA DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA  
Cuando una mezcla contiene un componente magnético, se puede separar de otro componente 
utilizando un imán. 
Gracias al magnetismo es posible separar fácilmente el hierro (sustancia magnética) de otros 
materiales. La separación magnética permite separar trozos de hierro de lo que no es hierro, lo que, 
gracias a potentes electroimanes, se aprovecha para reciclar chatarra. El hierro obtenido así se lleva a 
fundiciones. 
Objetivos 
• Comprender el concepto de mezcla heterogénea. 
• Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes. 
Material necesario 
• Azufre en polvo 
• Limadura de hierro 
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• Cápsula de porcelana 
• Imán 
• Varilla de vidrio 
Procedimiento 
En la cápsula de porcelana ponemos la limadura de hierro y el azufre a partes iguales. 
Mezclamos con la ayuda de la varilla de vidrio. 
Observamos la mezcla. 
Pasamos el imán por la mezcla para atraer la limadura de hierro. 
Recogemos las limaduras de hierro unidas al imán y repetimos el paso anterior las veces necesarias 
para separar toda la limadura de hierro. 
Conclusiones 
Al observar la mezcla la identificamos como heterogénea, ya que se distinguen fácilmente sus 
componentes. 
Gracias al magnetismo del hierro, hemos podido separar la limadura de hierro del azufre. 
La separación no ha sido total debido a que entre las limaduras de hierro quedan restos de las finas 
partículas de azufre. 
SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA POR  FILTRACIÓN 
Esta técnica se utiliza para separar mezclas de un líquido de un sólido no soluble en él. 
Objetivos 
Comprender el concepto de mezcla heterogénea. 
Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes. 
Preparar un filtro sencillo. 
Material necesario 
• papel de filtro 
• tijeras 
• 2 vasos de precipitados 
• embudo 
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• varilla de vidrio 
• serrín 
• agua destilada 
Procedimiento 
Preparamos el filtro sencillo. Para ello: 
1. Dobla un papel de filtro por la mitad y haz luego otro doblez perpendicular al anterior. 
2. Recorta un sector circular del papel de filtro que se  aproxime al tamaño del embudo. 
Ten en cuenta que un filtro de tamaño adecuado no debe sobresalir del embudo para que 
al filtrar no se derrame el líquido hacia fuera. 
3. Abre el filtro de manera que tres hojas queden juntas y la cuarta separada, formando un 
cono, y colócalo en el embudo. Cuándo lo humedezcas el filtro quedará totalmente 
adherido al embudo. 
Echamos el agua en el vaso de precipitados. 
Añadimos el serrín. 
Mezclamos con la ayuda de la varilla de vidrio. 
Observamos la mezcla. 
Colocamos el papel de filtro dentro del embudo. 
Ponemos otro vaso de precipitados debajo del embudo para recoger el filtrado. 
Hacemos pasar la mezcla a través del embudo. 
Retiramos el papel de filtro del embudo, lo extendemos y observamos. 
Conclusiones 
Al observar la mezcla la identificamos como heterogénea, ya que se distinguen fácilmente sus 
componentes. 
El papel de filtro tiene unos poros que dejan pasar el agua pero no el serrín, quedando de este 
modo separados. Al extender el papel de filtro observamos que, además del serrín, quedan restos de 
agua pues tanto el papel de filtro como el serrín están húmedos por lo que se deduce que con la 
filtración no se ha recuperado todo el agua. 
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SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA POR FILTRACIÓN Y CRISTALIZACIÓN 
Si dejamos una disolución (mezcla homogénea) unas horas o días en un recipiente, al final se habrá 
evaporado todo el disolvente. En el fondo del recipiente se habrán formado un precipitado: pequeños 
cristales del soluto.  
Una técnica muy usada en los laboratorios es la cristalización, en la que conviene hacer también 
hacer un filtrado para eliminar impurezas. 
Objetivos 
Comprender el concepto de mezcla heterogénea así como el concepto de mezcla homogénea. 
Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes. 
Preparar un filtro de pliegues con el fin de aumentar la superficie de filtrado. 
Material necesario 
• Papel de filtro 
• Tijeras 
• Vaso de precipitados 
• Trípode 
• Rejilla de amianto 
• Mechero bunsen 
• Cristalizador 
• Embudo de vidrio 
• Varilla de vidrio 
• Agua destilada 
• Sal común 
• Arena  
Procedimiento 
Preparamos el filtro de pliegues. Para ello: 
1. Dobla un papel de filtro por la mitad y luego dobla el semicírculo en forma de abanico, 
es decir, en zig-zag por los dos extremos. 
2. Recorta un sector circular del papel de filtro que se  aproxime al tamaño del embudo. 
Ten en cuenta que un filtro de tamaño adecuado no debe sobresalir del embudo para que 
al filtrar no se derrame el líquido hacia fuera. 
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3. Abre el filtro de manera que tres hojas queden juntas y la cuarta separada, formando un 
cono, y colócalo en el embudo. 
Echamos el agua en el vaso de precipitados. 
Añadimos la sal y la arena. 
Calentamos la mezcla para disolver mejor la sal. 
Mezclamos con la ayuda de la varilla de vidrio. 
Observamos la mezcla. 
Colocamos el papel de filtro dentro del embudo. 
Ponemos otro vaso de precipitados debajo del embudo para recoger el filtrado. 
Hacemos pasar la mezcla a través del embudo. 
Retiramos el papel de filtro del embudo, lo extendemos y observamos. 
Dejamos el filtrado obtenido en el cristalizador durante unos días, hasta que el agua se haya 
evaporado. 
Observamos el contenido del cristalizador. 
Conclusiones 
Al observar la mezcla vemos que la sal no se distingue del agua por lo que esta mezcla es 
homogénea. Sin embargo, si podemos distinguir la arena de la disolución de agua y sal siendo esta 
una mezcla heterogénea. 
Con la filtración hemos conseguido separar la arena de la mezcla de agua y sal y  al transcurrir un 
tiempo el agua se ha evaporado quedando en el cristalizador unos cristales de sal muy puros y 
mayores que los que teníamos inicialmente. 
SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA POR DESTILACIÓN 
Gracias a la técnica llamada destilación, es posible separar una mezcla de dos líquidos solubles 
entre sí y con diferentes puntos de ebullición. En un recipiente se calienta la mezcla hasta que su 
componente más volátil (menor punto de ebullición) pasa a un tubo dónde un refrigerante condensa 
el vapor hasta obtener el producto destilado.  
Objetivos 
Comprender el concepto de mezcla homogénea. 
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Separar la mezcla atendiendo a las propiedades de sus componentes. 
Entender en que consiste la técnica de destilación. 
Material necesario 
• Soporte universal 
• Doble nuez 
• Pinzas de sujeción 
• Aro metálico  
• Mechero bunsen 
• Rejilla de amianto 
• Vaso de precipitados 
• Matraz de destilación 
• Matraz elenmeyer 
• Tubo refrigerante 
• Termómetro 
• Agua  
• Alcohol 
Procedimiento 
Realizamos el montaje del aparato de destilación. 
Preparamos la mezcla de agua y alcohol. 
Observamos la mezcla. 
Calentamos la mezcla hasta observar como la sustancia más volátil comienza a evaporarse. En ese 
momento observamos el termómetro y anotamos la temperatura para identificar la sustancia que 
está evaporándose. La temperatura es de 78 ºC. 
El vapor atraviesa el tubo de refrigeración y se condensa. 
Durante la evaporación de dicha sustancia continuamos observando el termómetro y 
comprobamos que la temperatura de la mezcla se mantiene constante 
Recogemos la sustancia destilada en un matraz elenmeyer, es incolora y con un olor penetrante 
característico del alcohol. 
Continuamos calentando el matraz de destilación y al cabo de unos instantes la sustancia que está 
en su interior también comienza a evaporarse. En ese momento anotamos la temperatura. Es de 98ºC 
y también se mantiene mientras va fluyendo el líquido. 
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En otro elenmeyer recogemos el segundo componente de la mezcla, incoloro e inodoro. 
Conclusiones 
La mezcla de alcohol  y agua es una mezcla homogénea. 
Teniendo en cuenta la temperatura de ebullición de las sustancias que forman la disolución y las 
características de las sustancias destiladas, podemos identificar la primera sustancia destilada como 
alcohol y la segunda como agua. ● 
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a question principale qui me vient à l’esprit quand on parle de fantastique est tout simplement : 
Qu’est ce que le fantastique ? 
Comme le dit Jean Baptiste Baroinan « si on la pose sans cesse, c’est naturellement parce que 
toutes les réponses données n’ont jamais paru satisfaisantes ». Il est clair que le fantastique ne peut 
avoir une définition précise car c’est une notion qui variera en fonction de l’époque et surtout en 
fonction de l’auteur même  qui lui  créera  sa propre image en lui apportant son propre ton, et en lui 
attribuant sa propre définition. Si Hoffmann tente dans ses histoires de créer une atmosphère 
fantastique utilisant la puissance du mal dans son récit « L’homme au sable », Edgar Poe utilise la 
puissance de la logique ou on pose des problèmes, des énigmes comme « Le Chat noir », « William 
Wilson », ou encore « Le système du docteur Goudron » qui s’éclaircissent à la fin de la nouvelle. Si 
Mérimée avec « la Vénus d’Ille », être démoniaque possédant la beauté du diable, fera centrer dans 
L 
